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1. Fomentar la educación para el desarrollo 
sostenible 
2. Propuesta formativa basada en las 







3. Visibilidad web (Posicionamiento web - SEO).
Objetivos
1. Conocer las necesidades informativas 
existentes sobre los ODS.
2. Identificar la información más visible en la 
web sobre los ODS.
3. Definir los contenidos de un módulo.
Metodología
1. Identificación de documentos técnicos y bibliografía 
especializada relacionada con los ODS. 
2. Extracción de terminología especializada de forma 
automática. 
3. Identificación y extracción automática de un corpus 
de consultas formuladas sobre los ODS en el 
buscador.
4. Clasificar las consultas y categorización del corpus 
de consultas reales formuladas por los usuarios.
Metodología (i)
1. Identificación de documentos técnicos y bibliografía 
especializada relacionada con los ODS. 
Metodología (ii)
2. Extracción de terminología especializada de forma automática. 
 Keyword Frecuencia Likelihood
desarrollo sostenible 54 455.483
formación docente 24 200.144
cambio climático 18 172.549
crecimiento económico 14 132.072
agricultura sostenible 12 124.378
ecosistemas terrestres 12 127.376
* Terminología extraída de un corpus de prueba
Metodología (iii)
3. Identificación y extracción automática de un corpus de consultas 
formuladas sobre los ODS en el buscador. 
Metodología (iv)
4. Clasificar las consultas y categorización del corpus de consultas reales 
formuladas por los usuarios. 
Grupo Categoría Núm. valores
Búsqueda Tipo de búsqueda 4
ODS Ámbito ODS 3
ODS 17
Usuario Perfil del usuario 3
Ámbito geográfico 2
Información Tipo de información 2
Actividad 3
Resultados esperados
1. Elaboración de un módulo formativo para el 
profesorado. 
2. Desarrollo de una metodología bottom-up para la 
creación de contenidos formativos basada en los 
principios de la visibilidad web. 
3. Conocimiento de las necesidades informativas 
sobre los ODS, y análisis de la visibilidad web de los 
contenidos relacionados con los ODS.
Resultados esperados (i) 
Formación del profesorado para el desarrollo sostenible que ayude a 
difundir los principios de los ODS y extender la implantación de estos. 
- Los resultados permitirán identificar cuáles son los temas que 
generan más dudas y controversia. 
- El proyecto ayudará a entender y conocer qué tipo de información 
y contenidos se están generando sobre los ODS y lo que se 
demanda.
Resultados esperados (ii) 
Desarrollo de una metodología bottom-up basada en la inteligencia 
colectiva para la definición de contenidos formativos. 
- Los resultados que se esperan obtener pueden situarse en dos 
niveles: 
a)  aplicar esta metodología a un caso práctico: elaborar un 
módulo formativo sobre los ODS; 
b)  identificar los puntos fuertes y débiles de esta metodología 
para ir refinándola.
Resultados esperados (iii) 
Comportamiento informacional i visibilidad web para saber qué es lo 
que interesa-preocupa a los usuarios. 
- Los resultados obtenidos permitirán conocer:
a)  qué necesidades de información tienen los usuarios;
b)  qué necesidades ya están cubiertas y cuáles no;
c)  esta información es útil para las instituciones porque les 
ayuda a definir una estrategia de presencia en la web. 
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